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防火助剂的用量占总量的 6 & 7





























































有时甚至达 #& 倍 ;
此外
,
一般涂层的导热系数 入值约为 / /62
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氯化石蜡作为增韧剂获得的改性 ! ,Γ4 作为基料改善







































































一 # /6 Μ Ν 间有吸收
,
能被 Κ ϑ
辐射固化
,
且在遇火燃烧过程中发生膨胀
,
具有良好
的阻燃防火性能
。
微胶囊技术应用于防火涂
料
,
即在基料树脂形成的胶囊
中包人膨胀型防火助剂
,
可以
有效的改善涂料的耐水性等物
理性能
,
并提高其防火阻燃性
能 ; 尤其是防火助剂中选择水
溶性较大的原料时
,
效果极其
明显
。
“
特种涂料实验室
”
已研制
出多种防火涂料并成功实现产
业化 ; 经过与国内外多家企业
的竞标
,
产品已在厦门太古飞
机维修中心
、
柯达工程二期
、
厦
门麦德隆
、
漳州灿坤生产基地
等大型大跨度钢结构建筑中使
用
,
其主要性能指标均达到国
内同类产品的领先水平
。
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